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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﻪ  يآﻣـﻮز داﻧـﺶ  ﺮ در ﻧﻘـﺶ اﻓـﺮاد از ﻴﻴو ﺗﻐ ﻲﺖ آﻣﻮزﺷﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺎﻫ ﻲﻞ در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺗﺤﺼ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  ﻲﻠﻴﺪ در اﻣـﻮر ﺗﺤﺼ ـﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺎﺗﻴدرﮔ .ﻫﻤﭽﻮن اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻲرواﻧ يﺎﻫ ﺐﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و آﺳ ﻣﻲﻫﻤﻮاره  ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
و  ﻳﻲﻼت داﻧﺸﺠﻮﻜﺸﻒ زودرس ﻣﺸﻛﻦ ﻴﭽﻨﺎ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻫ ﻞﻴﺎﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  يﺎرﻜﺗﻮاﻧﺪ راﻫ ﻣﻲﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲرواﻧ
  .ﺷﻮد ﻞ ﮔﺮدﻧﺪ،ﻳﺗﺒﺪ ﻲﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﻚﻳﺑﻪ  آن ﻛﻪ ﺎ ﻗﺒﻞ ازﻫ نﻧﻤﻮدن آ ﻲﺧﻨﺜ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻳﻲﻃﺮح ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎ ياﺟﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻧﻳا: روش
ﺳـﻄﺢ ﺘﻞ ﻛﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻚﻤﻛﺑﻪ  اﺑﺘﺪا .ﺪﻳو ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻲﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﮔﺮوﻫﻳﺑﺮ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮ
ﺳـﭙﺲ  .ﺪﻳ  ـﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟـﺮا ﮔﺮد  يﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاﻴﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗ ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره و و يﺮﻴﮔ ﺎن اﻧﺪازهﻳاﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮ
  .ﺪﻳﮔﺮد يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه (ﻨﺘﺮل و آزﻣﻮنﻛ) ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪداً
ﻦ ﻴﻪ ﺑﻛﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد  tآزﻣﻮن  .دﻧﺪﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮ ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ازﻫ هﮔﺮو :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺸـﺎن  tﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤ(. p=0/65)ﻦ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (.p=0/100)ﻦ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻪ ﺑﻛدﻫﺪ  ﻣﻲ
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  .ﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻫ ﻪﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣ
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٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺮ رﻗﺎﺑـﺖ در  اﻳﻦ ﻛﻪﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش 
از ﻫﻤﺎن ﺳـﻨﻴﻦ ﺷـﺮوع ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺣﺘـﻲ ﺗـﺎ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻻ و 
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣـﻮزش و  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪي
ﻦ زﻣـﺎن ﻳ  ـﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ا  ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎًﻛﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺮوز ﻧﻤـﻮده  ﻳﻲﺎﻫ ﻞﻜﻪ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺧﺎص ﻧﺒﻮده ﺑﻠ
ﺣﺘﻲ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳـﺪ در  و( 1) اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻮده 
ﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (.2) اﺳﺖ
ﺑـﺮوز ﺑﺮﺧـﻲ . ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺤﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺰان ﻴ ـﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﺳﺘﺮس در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص و ﺑـﺎ ﻣ 
ﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻛ ـﺪ ﻳﺰه ﻧﻤﺎﻴﺠﺎد اﻧﮕﻳﺗﻮاﻧﺪ ا ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺮك در ﺟﻬـﺖ ﻛﺴـﺐ ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ 
  .(3) ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻌﻀﻞ ذﻫـﻦ ﺑﺴـﻴﺎري از  ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻧﻈﺮان آﻣﻮزش را درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ اﺳﺖ  ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل و 
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﺠﺎد  ﻲدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ
از ﺧـﻮد  ﻲﺘﻳو ﺑـﺮوز ﻧﺎرﺿـﺎ  و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠـﻮ آﻧـﺎن 
  .(4-6) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻲاﺿﻄﺮاب و ﻓﺮﺳﻮدﮔ
از  يﺎرﻴﺑﺴـ ـ يﺑــﺮا ﻲﻞ داﻧﺸـ ـﮕﺎﻫﻴان ﺗﺤﺼــدور
ﺎي ﺧـﺎص آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻫ ـ هﮋه ﮔﺮوﻳﺎن، ﺑﻪ وﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻤﻜﻦ  اي ﻪﺣﺮﻓ ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖﻲﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
، ﻲاﻓﺴﺮدﮔ) .اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
، ﻲﺮ در ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔ ﻴﻴ ـﺪ، ﺗﻐﻳﺷـﺪ  يﻫـﺎ اﺿﻄﺮاب، اﺳـﺘﺮس 
اﻧﺪرﻛﺎران  دﺳﺖ يﻮاز ﺳ ي، اﺣﺴﺎس ﺑﺪرﻓﺘﺎرﻲﻣﺸﻜﻼت ﺷﻐﻠ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠ...در داﻧﺸﮕﺎه و  ﻳﻲو اﺟﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ
و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان يﻫﺎ ﺐﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز آﺳ ﻣﻲﻛﻪ 
 .(7) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴاﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
اﮔـﺮ اﺳـﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در 
وﻳـﮋه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺮﻃـﺮف ﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ ﻫ هﮔﺮو
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻲ، دﻧﺸﻮ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﻣﻊ از ﺑﻴﻤﺎر را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ اﻧـﺪازد و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻄﻠـﻮب  ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺿﻄﺮاب در ﺳﻄﻮح ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺮز ﻓﻜـﺮ و 
  .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ 
از ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻨﻨ ـﺪﮔﺎن ﻛ هاز ﻃﺮﻓـﻲ اﺳـﺘﻔﺎد
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت از ﻧﻈـﺮ  ﻪﻳ  ـﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ارا 
  .ﻣﻬﺎرت و ﻋﻤﻠﻜﺮد داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎي ﺧـﺎص آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫ هدر ﻣﻮرد ﮔﺮو
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸـﺎر ﻛـﺎر و ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن اﻧﺘﻈـﺎرات از 
ﺎي ﻫ ـ ﺖداﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮﻗﻌﻴ اﻳﻦ ﻛﻪو ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻪ ﻛ ـﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﻐﻠﻲ و در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻗـﺮار وﻳﮋه ﺷ
ﻧﺎﭼـﺎر ﺑـﻪ ﻗـﺮار  ﻲﺎﻓﻛ ـ ﻲﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و آﮔـﺎﻫ  ﮔﺎﻫﺎً
ﻨﻪ را ﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻳا ﻲﺗﻤﺎﻣ اﺳﺖ، ﻲﺘﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﻨ
 يو ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻲﻜﺎن ﭘﺰﺷ ـﻳﺑﺮوز اﺿـﻄﺮاب در داﻧﺸـﺠﻮ  يﺑﺮا
  .(8-11) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲﺠﺎد ﻳا
اﻳـﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺧﻴﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺎ و ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫ ﻪﺣﺮﻓ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺷﺪن آﻣـﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻦ و 
ﺎي ﻧـﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫ ـ شاﺟﺮاي روﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه در  ﻫﻤﮕـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﻧﺎآﮔـﺎﻫﻲ 
  .ﻄﺮاب ﮔﺮدﻧﺪدﭼﺎر درﺟﺎﺗﻲ از اﺿ
اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﻨﻔـﻲ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻲﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد، 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟـﺎﻣﻊ از ﺑﻴﻤـﺎر را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ 
ﻴﺮي و ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔ ﻣﻲاﻧﺪازد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮدد
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
اﺿﻄﺮاب و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ 
ﺎ ﻫـﺪاﻳﺖ و ﻛﻤـﻚ ﻫ ـ سﺎ و اﺳﺘﺮﻫ ﺶﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻨ
داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي ﺧـﻮد وي 
 اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻼً
ﺎي ﻫ ـ هوﻳﮋه در ﮔﺮو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﻣـﺒﻬﻢ  ﭽـﻮن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﺎﻣﻼً ﺧﺎص آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دادن داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣﻲﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ دارد ﻫﺪاﻳﺖ 
ﻛﻨﻨـﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓـﺮد ﻫـﺪاﻳﺖ 
ﺣـﻮزه ﻣﺸﺎور ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴـﺖ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺮﺳـﺪ و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺎي ﻓﺮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤـﺖ ﻫ هآﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮز
ﻣﺸﺎور ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴـﻴﺮ واﻗﻌـﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از 
ﺎي اﻳﺠﺎد اﺿـﻄﺮاب و ﻫ ﻪﺎي دروﻧﻲ وي ﻛﺎﺳﺘﻪ و زﻣﻴﻨﻫ ﺶﺗﻨ
ﺎي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ در داﻧﺸـﺠﻮ ﻫ ﺖﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮوز اﻓ
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣـﻲ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻛﻢ ﺷﻮد
  ﻫﻤﻜﺎرانو  راﺿﻴﻪ اﻣﻴﻨﻲ                                                                                  ...ﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺗﺄﺛﻴ
 
 2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 4ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 2 ﺷﻤﺎره 2دوره                                                                                                                                                   ﭘﺮﺳﺘﺎري  آﻣﻮزش
 
٣
ﺎي ﻫ ـ ﺖي ﻣﺠﺮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻓ ـﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ 
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ت ﻋﻠﻤ ــﻲ در ﻛﻨ ــﺎر ﺄﺣﻀــﻮر اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤ ــﺎ و اﻋﻀ ــﺎ ﻫﻴ  ــ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺤﺼــﻴﻠﻲ آﻣﻮزﺷــﻲ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮي در ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﺴــﺎﻳﻞ ﺗ
  .(21-51) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در اﺑﺘـﺪاي ﻣﻘﺪﻣـﻪ در 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺿـﻄﺮاب در ﻓﺮاﮔﻴـﺮان و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص 
ﭽـﻮن ﮔـﺮوه ﺎي ﺧـﺎص آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﻤﻫـ هداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺮو
ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ و  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺰﺷﻜﻲ
دن ﻣﺴــﺎﻳﻞ و راﻫﻨﻤ ــﺎﻳﻲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻬــﺖ ﻛــﻢ ﻛ ــﺮ 
ﻧـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف آﻣﺸﻜﻼت اﻣﻮزﺷﻲ و رواﻧﻲ 
اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﻣﺸـﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻪ ﺑـﻪ ﻛ ـاﺳـﺖ  ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻚﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ز ﻣﺪاﺧﻠﻪو ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ا ﻲﺻﻮرت دو ﮔﺮوﻫ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﻧﺠـﺎم  راﻫﻨﻤﺎ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان اﺿـﻄﺮاب داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳ  ـاﻃﻼﻋـﺎت در ا  ياﺑـﺰار ﮔـﺮدآور  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، ﻴوﺿـﻌ  ﺳـﻦ،  :ﺷﺎﻣﻞ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد
و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ...  و ﻲﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻴوﺿـﻌ ﻮﻧﺖ،ﻜﺖ ﺳـﻴوﺿـﻌ
 04ﺎس ﻓـﻮق ﺷـﺎﻣﻞ ﻴ ـﻣﻘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺘﻞ ﻛﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺿﻄﺮاب ا
ﻦ ﻧﻤـﺮه اﺿـﻄﺮاب ﻴـﻴ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌ ﻳﻨﻪ و در اﻳﮔﺰ
 .ﺎرﺑﺮد داردﻛ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻣﻘﻴـﺎس  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺳﺆال 04 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ  را ﻛﺘـﻞ  ﺷﺨﺼـﻴﺖ  ﻋـﺎﻣﻠﻲ  61 اﺿـﻄﺮاب ﺗﺴـﺖ 
 (2،1،0) اي ﻪدرﺟ ـ ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻪ  ﻳﻚ درال ﺳﺆ ﻫﺮ. دﻫﺪ ﻣﻲ
 يدارا ﻛﺘـﻞ  ﺎﻣﻠﻲﻋ ـ 61 ﺗﺴـﺖ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  يﮔـﺬار ﻧﻤـﺮه 
 .اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﻲ روان يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر از ﻛﺘﻞ اﺿﻄﺮاب ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻻزم
 اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ در 7631 ﺳﺎل در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
ﺗﺎ  81 ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ در ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه يداﻧﺸﺠﻮ 779 ﺷﺎﻣﻞ
 ﻳـﺎ ﻫﻨﺠـﺎر،  ﺮازﺗ  ـ ﻧﻤـﺮات  يدارا و ﺷﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎل، 03
 اﺿـﻄﺮاب  و (ﺣﺎﻟﺖ آﺷﻜﺎر) ،(ﭘﻨﻬﺎن) ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب يﺑﺮا
  .(71و61) اﺳﺖ ﻛﻠﻲ
 روش ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ% 47ﻛﻪ  ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ
 ﻚﻤـﻛﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ روش ﻛـﺎر ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺎن ﻳﺘـﻞ ﺳـﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب داﻧﺸـﺠﻮﻛﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﺗﻮﺳـﻂ  ﻳﻲو ﺳـﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
  .ﺪﻳﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟﺮا ﮔﺮد يﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاﻴاﺳﺎﺗ
ﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎوره ﻛ ﻲﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗ
ﺴـﺎن و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻜﻳﺎن ﻳﻫﻤﻪ داﻧﺸـﺠﻮ  يﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮا
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در  4ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ د
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﺧﺼـﻮص ﻓﺮآﻳﻨـﺪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸﺎوره ﻛﺎﻣﻼً
 -ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  -ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣـﻮر آﻣﻮزﺷـﻲ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﻣﺸـﺎوره اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎي ﺧـﻮد 
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴـﻪ  هﺮﺑﻬ
ﺎي ﻓـﻮق رﺳـﻴﺪﮔﻲ و ﻫ هﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻮز
ﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ارﺟـﺎع ﻫ ﺶدر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺨ
 ياز اﺟـﺮا  ﻲﻠﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻧ ﻚﻳداده ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻨﺘـﺮل و ﻛ) ﺳﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪداً
  .ﮔﺮدﻳﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه (آزﻣﻮن
ﺎن ﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧﺸـﺠﻮ ﻳ ـﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ا 
 ﻲداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻜداﻧﺸ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺎن ﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ ﻴآﺑﺎد و ﺟﻤﻌ ﻧﺠﻒ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  يﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﻤـﺎم ﺷـﻤﺎر ﻛﺳﺎل دو  يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻪ ﻃﺮح اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﻛ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻴﻠﻛ) اﻧﺪ هﺷﺪ
ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳـﻮم در  و( ﮔﺮدد ﻣﻲﻫﺎ اﺟﺮا  آن يﺑﺮا
 ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻳ  ـﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ا . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و  ﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮنﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻧﻔﺮ ﺷﺮ 621 ﺟﻤﻌﺎً
ﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛﻧﻔﺮ ﺷﺮ 07در ﮔﺮوه آزﻣﻮن . ﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛ
ﺴـﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣ ،ﺎﻫ ﻪﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧ ،ﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻛ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از ﮔﺮوه ﻛﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را دﺧﺘـﺮان ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ. ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 06ﺗﻌﺪاد 
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺬﻳﺮش داﻧﺸـﺠﻮ در  ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ 
  .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎ در ﻃـﻮل اﻧﺠـﺎم ﻫ ـ ﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ در ﻳﺎﻓﺘ ـ
ﻣـﺮگ ) رﮔـﻲ ﺗﻨﺶ ﻳـﺎ اﺳـﺘﺮس ﺑﺰ  ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺮوز
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٤
ﺎ در دو ﮔـﺮوه آن ﻫ ـ ﻪﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻧﻤﻮﻧ  ـ..( . ﻧﺰدﻳﻜﺎن و
  .ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ
 SSPSاﻓـﺰار ﺎ از ﻧـﺮم ﻫ هﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد
ﺎي ﻫ ـ شﻛـﺎرﮔﻴﺮي رو  ﻪﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 61.v
ﻫـﺎي ﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول، ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ا آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺎي ﻫ ـ نﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻲﻠﻴو ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻ
داري ﻛﻠﻴـﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎ . ﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳاﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/500ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﻮن
ﻧﻈﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺪﻦ ﻳـﺮ در اﻳـز ﻲﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺧﻼﻗـ
  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻲﻣﻌﺮﻓ -1
  .ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻜﺎﺳﺖ داﻧﺸﻳآﺑﺎد ﺑﻪ ر واﺣﺪ ﻧﺠﻒ
 ﻲﺎ ﻧ ــﺎم و ﻧ ــﺎم ﺧـ ـﺎﻧﻮادﮔ ﻫ ــ هداد يﮔ ــﺮدآور در اﺑ ــﺰار - 2
 ﻲﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺒﻨ ـﻴﻠﻛﺪه و ﺑﻪ ﻳﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮد يواﺣﺪﻫﺎ
  .ﺎﻣﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻨﺎن ﻴﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻤ
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔـﺮوه  و( %18) در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺎنﻳاﻛﺜـﺮ داﻧﺸـﺠﻮ
ﺳــﺎل  42و ﻛﻤﺘ ــﺮ از  42ﻦ ﻴداراي ﺳ ــﻨ( %89/84) آزﻣ ــﻮن
و  (%38/3) ﺎن در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳاﻛﺜﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
( %18/8) در ﮔﺮوه آزﻣـﻮن . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺠﺮد ( %68/4)آزﻣﻮن 
اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ( %88/3) و ﻛﻨﺘﺮل
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﭘﺪري ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻦ ﻣﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـداد ﻣـﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸـﺎن  tآزﻣﻮن 
اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت 
  .(p=0/65) (2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻦ ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـداد ﻣـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺸـﺎن  tﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن 
ﻦ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در دو ﮔـﺮوه ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (.p=0/100( )3 ﻤﺎرهﺟﺪول ﺷ)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد 
ﻦ اﺿﻄﺮاب ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻪ ﺑﻛدﻫﺪ  ﻣﻲزوج ﻧﺸﺎن  tآزﻣﻮن 
 ﺗﻔـﺎوت  آزﻣـﻮن  ﮔـﺮوه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در 
 ﻲﻌﻨـﻳ. (p=0/100)( 4ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )دار وﺟـﻮد دارد ﻣﻌﻨـﺎ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب ﻛاﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار در 
ﻦ ﺳـﻄﺢ داري ﺑـﻴ و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ . اﺳﺖﺑﻮده 
  .(p=0/22( )4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
، ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  - 1
ﻧﺎﭼـﺎر ﺑ ـﻪ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﺑ ـﺮاي ﻳـﻚ ورودي از  ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان
  .ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﺣﺘﻤـﺎﻻً  آن ﻛﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  -2
ﻞ ﻳﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺴـﺎ 
ﺷـﻮﻧﺪ و از ﻫـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻲ 
 .ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﺪوش
  
  ﻫﺶ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮلاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋو -1ﺟﺪول 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  (1/5)1 (91/1)6 ﺳﺎل42ازﺑﻴﺸﺘﺮ p=0/51  t=1/64  (89/84)56 (18)45 ﺳﺎل42ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻦ
 p=0/03  (68/4)75  (38/3)05  ﻣﺠﺮد  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
  (31/6)9  (61/7)01  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  ﻮﻧﺖوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜ
  (18/8)45  (88/3)35  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺰل ﭘﺪري ﻳﺎ
  (51/02)01  (11/7)7  ﺧﻮاﺑﮕﺎه p=0/81
  (3)2  -  ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ -2ﺟﺪول 
  ﻨﺘﺮلﻛ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
  14/86 24/59 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  8/1  8/7  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  1/22 ﻣﺴﺘﻘﻞt
  0/65 eulav-p
  84 fd
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٥
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ -3ﺟﺪول 
  ﻨﺘﺮلﻛ  آزﻣﻮن  
  04/63  43/47  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  8/8 6/4 ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  4/62  ﻣﺴﺘﻘﻞ t
  0/100 eulav-p
  48 fd
  
  اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺧﺺﺴﻪ ﺷﺎﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ -4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه
  اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ
  ﻨﺘﺮلﻛ  آزﻣﻮن
  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ
  04/63  14/86  43/77  24/59  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 7/8  6/77  6/38 8/07 ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  1/22 9/80  زوج t
  0/22 0/100 eulav-p
  42 42 fd
  
   ﺑﺤﺚ
ﺎزﻣﻨـﺪ ﺿـﺮورت ﻴﻊ و ﻧﻳﻞ ﺷﺎﻴﻼت دوران ﺗﺤﺼﻜﻣﺸ
ﺪ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻴﺖ اﺳـﺎﺗ ﻳ  ـﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻲدﻫ ﺳﺎﻣﺎن
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  ﺷﻴﻮع. ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
ﺎي ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻫ ﻪاﺿﻄﺮاب در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘ
ﺎ ﻫ ـ ﻪﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧـﺎص اﻳـﻦ رﺷـﺘ 
  .ﺎ اﺳﺖﻫ ﻪﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻄﺢ  ﻴﺒﻲدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
 يﺎن از ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  %33/8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
از ﺳﻄﺢ  %91/1از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  %74/2، ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ
ﻦ ﻳ  ـﻦ در اﻴﻫﻤﭽﻨ ـ .ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻲﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ  ـﻳﻴﭘﺎ
ﺖ ﺖ از داﻧﺸﮕﺎه و اﺳﺘﺎد، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﻳﺰان رﺿﺎﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
  .(81) داﺷﺖ يدارﻣﻌﻨﺎآﻧﺎن راﺑﻄﻪ  ﻲرواﻧ
ﻛـﻪ  ﻧـﺪﻧﺸـﺎن دادو ﻫﻤﻜـﺎران  ﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﻜﺎﻧﻲﻫﻤ
ﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻫ هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮو
ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ( 91) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻳﺪ  آﺷﻜﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﻨﻬﺎن
اﻳﻦ  آن ﻛﻪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻐﻠﻲ و ﺳﻄﻮح اﺿﻄﺮاب و ﻣﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ 
ﮔـﺬارد  ﺋﻲﺳـﻮ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺎي ﺧﺎص ﻫ هاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮو
ﺑـﺮاي ﻛـﻢ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ  اي هﭼﺎراﻧﺪرﻛﺎران در اﻧﺪﻳﺸﻪ  دﺳﺖ
  .ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧـﻼق و ﻧﻘـﺎد داﻧﺸـﺠﻮ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن  ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺮورش
ﺎي ﺗﻔﻜﺮ از اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺳـﻄﺢ ﻫ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ
 ﻳﻲﻨﻤـﺎﻨ ـﺪ ﻣﺸـﺎوره و راﻫﻳﻓﺮآ ياﺟـﺮا ﺎ اﺳـﺖﻫـ هداﻧﺸـﮕﺎ
ﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط ﻳﻖ اﻳ  ـﺪ راﻫﻨﻤـﺎ از ﻃﺮ ﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺎﺗ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺪ در اﻣـﻮر ﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺎﺗﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد و درﮔﻴﻣﻄﻠﻮب ﺑ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ  يﺎن و ﺑﺮﻗﺮارﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲو رواﻧ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﻼت ﻜﺖ رﻓـﻊ ﻣﺸ ـرﺑﻂ در ﺟﻬ ـ يﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺎ و ﺳﺎﻫ هﺧﺎﻧﻮاد
ﺎﻓﺘﻦ ﻳـﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ  يﺎرﻜـﺗﻮاﻧـﺪ راﻫ ﻣـﻲ ،ﺎنﻳداﻧﺸـﺠﻮ
ﻼت ﻜﺸﻒ زودرس ﻣﺸﻛﻦ ﻴﭽﻨﺎ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻫ ﻞﻴﺴﭘﺘﺎﻧ
 ﻚﻳ  ـﺑـﻪ  آن ﻛـﻪ ﺎ ﻗﺒـﻞ از ﻫ ـ نﻧﻤﻮدن آ ﻲو ﺧﻨﺜ ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
  .ﻞ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺷﻮدﻳﺗﺒﺪ ﻲﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ  ﻫﻤـﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و رواﻧـﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤـﺎ ﻗـﺮار 
ﺗـﺮي در ﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺳـﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔ
( <p0/500) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
و ﺑﻌـﺪ از  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ 
  (.<p0/500) دار وﺟﻮد داﺷﺖﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
ﻪ ﺷـﻤﺲ و ﻛ ـ يا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴـﺰ در  ﻳﻴﺪﺄدر ﺗ
ﺮد ﻜ ـﻣﺸـﺎوره ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﻫﻤﻜﺎران
و  ﻲﻠﻴﻖ ﻣﺸ ــﺎوره ﺗﺤﺼـ ـﻳ ــﺎن از ﻃﺮﻳداﻧﺸ ــﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ــ
ﻪ ﻛ ـﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻳﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺘـﺎ ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
 ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  روان يﺎﻫ ـ ﺖو ﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﺎﻫ هاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎور
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻳﻦ در اﻴو ﻣﺤﻘﻘ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎﻣﻼًﻛ
ﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻧﻪ از ﻛ يﺎﻫ ــ ﺖﻳ ــﻣ ــﺪاﺧﻼت و ﺣﻤﺎ ﻲﺣﺘﻤ ــ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ
  ﻫﻤﻜﺎرانو  راﺿﻴﻪ اﻣﻴﻨﻲ                                                                                  ...ﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺗﺄﺛﻴ
 
 2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 4ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 2 ﺷﻤﺎره 2دوره                                                                                                                                                   ﭘﺮﺳﺘﺎري  آﻣﻮزش
 
٦
و  ﻲﻋـﺎﻃﻔ  ،ﻲﻄ ـﻴﻼت ﻣﺤﻜﺑﺎ ﻣﺸ ـ ﻳﻲﺎروﻳﺎن در روﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .(8) ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲﺪ ﻴﻛﺄﺶ ﺗﻴﺶ از ﭘﻴرا ﺑ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادﻫﻤﻲ و اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ در 
در ﺧﺼـﻮص ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻫﻤﻜﺎران
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺸﺎوره و 
از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  %68/7ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺣﺪود 
  .(02) ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
و  اي هﺎي ﺣﺎﺻـ ــﻞ از ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﻫـ ــﺰاو ﻫـ ــ ﻪﻳﺎﻓﺘـ ــ
ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻳـﻦ اﻣـﺮ آﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از  nosirraH
د ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴ
  .(12-32)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃـﺮح 
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﻮر ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﺎ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫ ـ ﻪﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻳﺪ اﺛﺮﺆو رواﻧﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻫ ﺶﺎي ﭘﮋوﻫﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺼـﺎل ﻣﺤﻜـﻢ ﺑـﻴﻦ 
داﻧﺸـﺠﻮ و اﺳـﺘﺎد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻫ ـ ﻪاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 ﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻫ ﻪاﺗﻼف زﻣﺎن و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣ
  .(42-62)
ﻳـﻦ ﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ا ﻫ ﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴ ﻋﻠﻲ
ﺎﻳﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ ﻪﭽﻨﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺑﺤﺚ ﻫﻤ
و ﺑﺤـﺚ ﻣﺸـﺎوره و ( 72) ﺧـﻮرد ﻣـﻲﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻫﻤ
ﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫ ـ هراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رد
در ﺣـﺎﻟﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲﻟﻴﺴﺎﻧﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮي 
از ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ  ﺎ ﺣﺎﻛﻲﻫ ﻪﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘ
  .(82) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻮاره  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻧﻈـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ اﺛﺮ ﻗﻄﻌﺎً در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ و اﻳﺴﺘﺎ اي هﻣﺸﺎور
اﺷـﺎره دارد ﻛـﻪ  nosirraHدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ  اي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻮﻓﻖ 
 اي هاﻧ ــﺪازﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ داﻧﺸــﺠﻮ را ﻓ ــﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺘﻮاﻧ ــﺪ ﺗ ــﺎ 
 (.92) ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد
داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن را ﺑ ــﺮاي  اي هﻣﺸ ــﺎورﺎي ﻫ ــ ﺲﺳ ــﺮوﻳ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ و ﻣـﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
اﺳﺎس اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ارﺗﺒـﺎط دوﺳـﻮﻳﻪ 
ﺗﻴﺪ ﺎاﺳ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮد 
ﻣﺸﺎور و راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤـﻚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻲ
ﭼﻨﺪ ﻛﻤـﻚ در ﻫﺮ .ﺳﻄﻮح ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ
ﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻫ ـ ﺖاﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻛﻪ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  .دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲاﻧﺠـﺎم 
ان ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑـﺪ  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻣـﻮر داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن
ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ راﻫﻜـﺎر ﻣـﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ ﻛﻤـﻚ 
آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﺗﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻓﺘـﺪ  ﻣﻲﻳﻚ ﻣﺸﺎوره اﺛﺮﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق  اﻳﻦ ﻛﻪرﺳﺪ  ﻣﻲ
دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺧﻮد را  اي ﻪﮔﻮﻧ
  .ول ﺑﺪاﻧﻨﺪﺆﻣﺴ
ﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧـﻲ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫ هﻛﻠﻴﻪ رد ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮايﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
اﻳـﻦ  اﻳـﻦ ﻛـﻪ رﻏﻢ  ﻋﻠﻲ. ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻫ هدر ﮔﺮو
ﺎري ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳـﺘ 
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان و  ﻣﻲن آﻫﺎي دﺳﺘﺎورد
ﺎ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻫ ـ هاﻧـﺪرﻛﺎران آﻣـﻮزش در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔـﺮو  دﺳﺖ
رﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻣﻴﺪوا . ﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫ هﮔﺮو
ﻣﻮزش ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺰاران 
ﺑﻨﺎي ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻨﮓ
ﮔﺬاري و اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ آن ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
  .آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر ﮔﺮدد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳـﻦ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻤـﺎﺑﻴﺶ در  رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﻗﺼـﻲ ﻛـﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺎﻛﻨﻮن در ﻧﻈـﺎم 
ﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ا
ﻣﻄﻠﺐ و وﺟﻮد ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
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ﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻴﻨﭼ ياﺮﺟاﻪ ﻫ ﻪـﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺮﺑ ﻲﻳﺎ
،ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ رد هﮋﻳو  دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘﻲﻣ  ﺎـﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ
 ـﺴﻣ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻳﺎﻨﻋﺄ ﺧﺎـﺳﺮﻳز ندﻮـﻤﻧ ﻢﻫاﺮـﻓ و ﻪﻟﺖ  ـﻫ يﺎ
ﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻴﻨﭼ ياﺮﺟاﻪ  ـﻫ ﻲﻳﺎـﺸﮕﻫار ﺲﻧﺎـﺴﻴﻟ حﻮﻄـﺳ رد ﻲﻳﺎ
 ياﺮﺑ ﻢﻴﺷﺎﺑﻪﻛ ﻦﻳا  تﻼﻜـﺸﻣ رﺎـﺑ زا يرادﺎـﻨﻌﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ
ﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يدﺮﻜﻠﻤﻋ و ﻲﻧاورﻢﻴﻫﺎﻜ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﺖﺳﺎﻳر ،
ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ -  و ﺎـﻤﻨﻫار مﺮـﺘﺤﻣ ﺪﻴﺗﺎـﺳا 
 ﻲﻳﺎـﻣﺎﻣ و يرﺎﺘـﺳﺮﭘ هﺪﻜـﺸﻧاد يرﺎﺘـﺳﺮﭘ مﺮـﺘﺤﻣ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد
ﻒﺠﻧ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد  دﺎﺑآﻛا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻳ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦ
نآ ﻤﻫ ﺎﻫﻜرﺎي دﻮﻤﻧه ﻧاﺪ، ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
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Effect of the educational counseling program by the 
supervisor on the level of anxiety in bachelor degree nursing 
students 
 
 
Amini1 R (MSc.) - Jouzi2 M (MSc.) - Moghimian3 M (MSc.) - Khorasani4 P (MSc.). 
 
 
Introduction: University students are faced with stress due to changes in their 
roles and exposure to new situations. Educational counseling and advising by faculty 
members can be a good strategy for the early discovery of student's problems and 
prevention from becoming a public issue. The aim of this study was investigate the 
effect of the educational counseling program by the supervisor on the level of anxiety 
in bachelor degree nursing students. 
Method: This quasi-experimental study was conducted using a before-after 
design with two groups. The sample was consisted of 60 people in each control and 
experiment group. Data was collected using the standard Kattle test questionnaire 
completed before and also after the intervention by the samples. Descriptive and 
inferential statistical were used to analyze the data. 
Results: The samples in both groups were homogenous in terms demographic 
variable. It was reported that the level of anxiety of the students in both groups was 
the same before the intervention. (P=0.56). A significant difference was found 
between the level of anxiety of the students in both groups after the intervention 
(P=0.001). 
Conclusion: Counseling and educational guidance by the supervisor make the 
communications ties between the supervisor and student stronger. Moreover, it helps 
with resolving probable educational issues and also avoiding future educational 
problems. 
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